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情報教育フロンティア  
法科大学院LMS用コンテンツとしての授業収録   
伊藤 博文  
1．はじめに  
本報告書は，「平成19年度 数青学術情  
報データベー ス等の開発」の1研究テーマ  
として研究助成対象となった「法科大学  
院LMS用コンテンツとしての授業収録」  




ており，次のような計画であった。   
本研究では，近時注目の集まっている  

















る。   
本コンテンツの教育研究上の効果は， 






























2．実施内容   






































































































4．今後の課題   
今後の課題は種々あるが，主たるもの  
を以下に列記する。  
愛知大学情報メディアセンター  35  vol．19，N（）．1，2008   
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